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( Yanık K a va l)a  dair
{Türk filmleri birbirlerini ta-
|3p ediyorlar. (Yanık kaval) bun­
lu m , şimdilik, sonuncusu oluyor.
’  İlk  önce sadece bir kaçını da-
£ evvel de görmüş olduğumuz y  filmlerinden bir yenisini sey­
redeceğimizi, dere akıp dal salla« 
(Urken sesi duyulan ses yıldızının 
namına şarkı söylediği genç kızın 
(Hm* ağırlık merkezi teşldl edece« 
2ini ve onun tarafından sevilen 
i tfBomlı ile sevilmiyen delikanlı 
urasıiıâa harb olocağuu sannuş- 
lan. Fakat bu zannun - yahut kor 
Iram - uzun sürmedi, ve filmleri* 
mlzde henüz pek yeni İki tiple kar« 
fdaştun id, bunlann biri sakat ve 
dilsiz « ve bu köye bilinmez nasıl 
düşmüş -  bir musikişinas, diğeri 
de köyün yanındaki büyük elek­
trik santralında baş mühendis o« 
fen kocasını şehirden ziyarete 
gelmiş, muhteris ve meşum olgun 
kadındır. Musikişinas bir zavallı
köpeğin ümitsiz bağhhğı ile köyün 
tür genç kızma âşıktır ve nıııhte- 
fie kadın o genç kızın sevdiği ve 
Varacağı delikanlı ile derhal gö­
ttü! eğlendirmeğe teşebbüs ede« 
•ek, sonra da ona büsbütün sahip 
olmak, istiyecekfcir. Sakat musiki« 
gtnas rolünde filmin rejisörlüğünü 
de yapmış olan Talât Artemel’i 
mükemmel buldum. Muhteris ka­
dın rolünü İse, Almanyada geçmiş 
muvaffakiyetli bir sanat hayatın­
dan sonra tstanbula dönüşte mu­
hiti biraz yadırğıyan, ismini biraz 
değiştirip bir müddet halk şarki­
len  söylemeği de deneyen Emine 
Adalet oynuyor. Oynayışı ile de 
Türk filminin muhakkak hudut- 
laruıi genişletiyor. Ancak, biraz 
farla melodramatik olan yılanla 
valdbesinl zehirlemeye teşebbüsü­
ne lüzum görmiyerek - ilk önce 
kendisine karşı pek sert davran­
mış olan > delikanlıyı kazanışını 
k iıe biraz daba yavaş göstermek,
delikanlıya zaâfmra derecesini bil­
dirmek ve delikanlının masum 
genç kızla buseleri tecrübe ve ta­
limli kadın arasında bocalayışına 
bizi şahit etmek galiba daha mü­
nasip olurdu. Acaba bu takdirde j 
vazifeye, yani köylü sevgiliye dön ! 
meği genç erkeğin reddedeceğin-! 
den mi korkuldu? Fakat filmin mu 
harriri olan Baha Gelenbevi bun­
dan korkmuşsa bile, bu korkusu 
varit değiL Çünkü, genç kızın bed­
baht olmasını istemiyen Talât, 
köye şeamet getiren şehir kadı­
nının a ra basma hile ile arabacı o- 
lup onu feci bir yolculuktan sonra 
nehrin solarında müşterek bir ö- 
Ittme nasıl olsa götürecekti!
Şimdi ilâve edeyim ki, sakat 
musikişinas vaktile bu meşum ka 
ılının kocası İmiş, onu elile bir baş 
kasının kollarında yakalamış ve 
bn esnada onan âşıkım korumak 
üzere İndirdiği darbe neticesinde 
bir müddet hafızasını ve dilini 
kaybedip sonra kendini bu köyde 
bulmuş.
Talâtla Adaletin etrafında bir 
hayli rol var. Delikanlı Suavi, ve 
bir kere daha sevilişini boyuna 
bosuna, kaşına güzüne borçla olu­
yor. Kolay sevdiği, kolay bıraktı­
ğı ve kolay döndüğü genç kız da 
yine Şehir Tiyatrosundan Nezihe 
Becerikli. Kelime oyunu yapmadan 
söyliyeyim ki, hal ve edasına ro­
lün icabettirdiğl kadar masum ve 
saf demek güç. Bu rol için bu yı­
lın yerli filmlerinde daha görme­
diğim pek genç Lir sanatkârı, O- 
ya Sensev’i hatırladım. Fakat bu 
hatırlayışta Türk filmciliğinin ge­
nişleme yoluna girdiğini, bir rol 
için bir kaç isim hatıra gelebile­
cek kadar sanatkâra sahip olma­
ğa başladığımızı göstermiyor mu? i
(Yanık kaval) m geniş bir a- j 
lâka ile karşılanacağından hiç i 
şüphe etmiyorum.
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